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La Haye-Malherbe – RD 79, rue du
Moulin
Opération préventive de diagnostic (2018)
Delphine Théolas
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 L’opération  de  diagnostic  a  porté  sur  une  parcelle  agricole  de  10 000 m2,  située  à
l’extrémité  sud-ouest  de  la  commune de  La Haye-Malherbe,  le  long  de  la  RD 79.  La
présence de vestiges s’est avérée très limitée, avec seulement 7 structures assorties de
quelques découvertes isolées de mobilier. Les quelques éléments de datation récoltés
laissent supposer qu’une partie de ces structures pourrait relever de la Protohistoire
récente (Ier s. av. J.‑C.). Un chemin plus récent, mentionné sur le cadastre napoléonien,
borde la limite est de la parcelle. Sa chronologie reste également difficile à préciser
(second Moyen Âge à époque moderne).
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